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博士 第 551号 柏 冰雪
Studies on atopic dermatitis related genes and cytokines
1.Association between RANTES promoter polymorphism -401A and enhanced
RANTES production in atopic dermatitis patients
2.Complex regulation of S100A8 by IL-17, Dexamethasone, IL-4 and IL-13 in HaCat
cells (human keratinocyte cell line)
（アトピー性皮膚炎の進展に関連する遺伝子とサイトカインについて研究 1.「アトピー
性皮膚炎患者における RANTESの遺伝子および蛋白発現と遺伝子多型」 2.「HaCat細
胞（ヒトケラチノサイト細胞）での IL-17、デキサメタゾン、IL-4 および IL-13 による
S100A8の調節」）
1.Journal of Dermatological Science 39,189-191,2005
2.Journal of Dermatological Science (in press)
博士 第 552号 今宿 泰
Comparisons of bone mass measurements on various skeletal sites including
quantitative ultrasonography of the calcaneus for assessing age-related losses, their




Radiation Medicine 25,148-154, 2007
博士 第 553号 吉村 篤
Influence of age or circadian time on bcl-2 and bax mRNA expression in the rat
hippocampus after corticosterone exposure
（コルチコステロン投与により生じるラットの海馬における bcl-2 と bax mRNA の発現
は加齢または概日時間に影響される）
Brain Research Bulletin 73,254-258,2007
博士 第 554号 早瀬 史子
Inhibitory action of protein kinase Cβ inhibitor on tetrodotoxin-resistant Na+





博士（論）第 345号 山田 浩雅
Immunohistochemical detection of L-DOPA-derived dopamine within serotonergic




Neuroscience Research (in press)
博士（論）第 346号 BELLIER Jean-Pierre Roland
Acetylcholine synthesis by choline acetyltransferase of a peripheral type as
demonstrated in adult rat dorsal root ganglion
（成熟ラット後根神経節における末梢型コリンアセチル基転移酵素によるアセチルコリ
ン合成能の証明）
Journal of Neurochemistry, 101(6), 1607-18,2007.
博士（論）第 347号 髙櫻 竜太郎
A Novel Apoptotic Pathway Induced by the drs Tumor Suppressor Gene
（がん抑制遺伝子 drsが誘導する新規アポトーシス経路に関する研究）
Radiat Med. 25(4),155-163,2007
博士（論）第 348号 山本 篤
Functional and Structural Characterization of D-Aspartate Oxidase from Porcine
Kidney: Non-Michaelis Kinetics due to Substrate Activation
（ブタ腎臓 D-アスパラギン酸オキシダーゼの構造と機能：基質活性化による非ミカエリ
ス型酵素反応）
The Journal of Biochemistry 141,363-376,2007
博士（論）第 349号 土谷 昌信
Stiffness and impaired blood flow in lower-leg arteries are associated with severity of




博士（論）第 350号 根本 憲一




Biochem Biophys Res Commun.331(4),1039-1044,2005
■３．修士 （看護学）
修士 第 94号 中西 京子
滋賀県下新人看護識者における職業性ストレス・抑うつに関連する要因の検討
